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Kota Kinabalu: Perb~asan Il1e-' ,Kabinet laIudan dia mengesahkan 
ngenai pemilihan,calon Naib Can- jawataruruasa ' pemilihan belum 
selor baharu Universiti Malaysia ' mengemukakan sebarang cada­
Sabah (UMS) yang didakwame- ngan pemilihan N<iib Canselor ba­
minggirkan . calon tempatan se- , harn UMS. 
pertitersebar sejak beberapa hari , 
lalu hanya satu spekulasi. Calon rakyat Sab~ 
Menteri Tenaga, Teknologi Hijau ' "Sebagai pemangku Presiden Parti 
dan Air, Datuk Seri Dr~Maximus , Bersatu Sabah (PBS), saya' sudah 
Ongkili,berkata Menteri ,Perididi: '. sampaikan, kepada ,Idris bahawa 
kan Tinggi, Datuk Seri idris Jusoh tidak boleh diterima jika jawatan­
mengesahkanjawatankuasa pemi- kuasa pemilihan'membuat kesim­
lihan beluin m:engemukakan na- pulan tiada rakyat Sabah berke­
rna calon Naib Ca.nselor uiliversiti layakan mengisi jawatan itu, se, 
itu. " . dangkandu,i Naib Canselor 
"Saya sudah bangkitkan perkara sebelufu ini adalah anak jati Sa­
.J ini kepada Idris pada Mesyuarat bah:' katariya dalam kenyataan di ' 
'\ 
Maximus Ongkili 
- ~ 
sini, semalam: , . . ngetepikan calon apak jati Sabah. 
, Maximus berkata, Kementerian , Maximus berkata, walaupun pe­
Pendidikan Tinggi(KP'O perlu me- milihan bagi jawatan itu memer­
rigambil fua jarninan Bomeoni- ' lukan kecemerlangan dalam ke­
sasi yang terkandung dalam' Per- layakan akademikdan kemahiran 
janjian Malaysia 1963 bagi pemi- yang terbukti dalam pengurusan, 
lilian Naib Canselor UMS. > KIT perlu mengambil fua jami­
, . Sebellnn ini, akhbar melaporkan nan Bomeom.sasi. 
~Lembaga Pengarah UMS menca- Kataiiya,jarninan itu menyata­
, dangkan duacalon bukan rakyat kan keutamaanperlu diberi ke­
Sabaliuntuk mengambil aIih ja- '.' pada pegawai yang berasal dan 
watan Naib Canselor danpada Prof ' Sabahdalam pelantikan jawatan 
Datuk Dr Mohd Harun Abdullah kanan perkhidmatan awam Perse­
yang bersarabUlan depail. kutuan. . ' \ 
Cadangan itu sekali gus menim- "Saya yakin KIT akan mematuhi 
buIkan bantahanrakyat Sabah jaminan dalam PeIjanjian 1963 ,. 
yang 'menyifatkannya sebagai mee ini:' katanya" ' 
